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œ œ
"
57
"
"
57
"
57 Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
‰ .œ#
..
..
.
.
.
f
cresc.
F cresc.
F cresc.
Fcresc.
F cresc.
œ œ œ œ Œ œb œ œ œ
œ œ œ œ Œ œb œ œ œ
"
"
"
œ œ œ œ Œ œb œ œ œ œœ#
 œœb
 œœb
 œ
œ 
œ 
f
œ Œ Œ
œ Œ Œ
Œ 
Œ 
"
œ Œ
œ
œ 
..n
.
.
.
f
f
Œ 
Œ 
œ Œ œ
œ Œ œ
"
œ 
 œ
 œ
 Œ
œ Œ
œ
Œ Œ
60
60
œ Œ œ
œ Œ Œ
 œ
 Œ
"
 œ
œ 
œ 
Œ Œ œ
"
F
F
w
"
w
"
 #
w
w
. œ
. Jœ ‰
"
Tempo I
Tempo I
q
q
= 72-76
= 72-76
f
F
F
F
F
œ .
Œ .
œ .
Œ .
Œ œ œ œ#
w
w
w
w
"
rit.
rit.
p
p
p
p
rit.
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Œ œ b
w
w
w
ww
"
a tempo
a tempo
!
!
!
!
p
!
!
!
!
a tempo
"
"
"
"
  Œ œ#
.w
.w
.w
..ww
Ó Ó 
!
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&&
&
&
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
66 . œ œ œ œ
. œ œ œ œ
66 . Jœ ‰
.# jœ ‰
66
.#> Jœ ‰
66
. !
œ œ œ
. œ œ œ
œ
 œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
w
p f
p f
p F
p F
f
f
F
p cresc.
cresc.
Fp
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
6
œ œ# œ œb œ œ#
6
œ œ œn œ œ# œ
6œb œ œ# œ œ œn œ œ# ‰
w
w
w
. ‰ 3œb œ œ
. ‰
3
œb œ œ
f
f
f
f
f
f
f
"
"
"
"
‰ œ œb œ# œ œ œ
.
.
.
.
.
accel.
accel.
p cresc.
p
p
p
p
p
"
"
"
"
‰ œ œb œ# œ œ œ
.œ ‰
w
w
w
w
w
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
&
&
&
&
&
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
70
"
"
70
"
"
70 ‰ œ œb œ# œ œ œ
5
œ# œ œn œ# œ .œ ‰
70 . 
. 
. 
. 
. 
70
70
Ó Ó ‰ œ œ œ
œ œ
Ó Ó Œ ‰ œ œ
"
"
‰ œ# œ œ# œ œn œn œ#
œ œ# œ
3
œn œ œn #
œ Œ Ó ‰ œ œ œ œ œ
w jœ ‰ ‰ œ œ
.w
.w
.w
! œ œ œ œ œ# œ ! œ œ œ
œ œ œ ! œ œ œ œ œ# œ
"
"
J
œ .œ# œ#
! œ œ œ œ œ# œ ! œ œ œ
œ œ œ ! œ œ œ œn œ# œ
jœ ‰ ‰ . jœ œ œ œ
.
.
Piu mosso
Piu mosso
f
f
f
f
f
f
f
ƒ
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45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
73 œ œ# œ œ ‰ œ œ œ œn œ# œ
œ œ œn œ# œ œ œ œ
! œ œ œ œn œ# œ
œ ‰ œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œ
73
"
"
73 ‰
.œ# œ# #
73 œn œ# œ œ ‰ œ œ œ œn œ# œ
œ œ œn œœ# œœ
œœ œœ œœ
! œ œ œ œn œ# œ
œ ‰ œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ ! œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ !
œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ ! œ œ œ œ
œ œ œ‰ œ œ
w ‰ jœ
"
"
w 
w 
Œ œ œb
œ#
Œ
œ
‰ .œn 
nb
‰ .œb  b
‰ .œ  
..ww
.w
p
p
P f
P F
P F
P F
P
P
"
"
jœ# ‰ œ œb œn œb œb
œb
jœ#
‰ Œ Ó
.#
Œ
Œ
œ œb œ œb œb
œb
ww#
wb
ww##
w#
.  œ#
.  œ
.n  œ#
"
‰ œ œ œ 3œ œ œ œ œ .œ
3
œ œ œ œ œ œ#
.n œ œb œn œn œ œ#
..  œ
‰ œ œ œ œ œ# œ
. œ#
.n  œ#.  œ#
.  œ#
poco a poco rit.
poco a poco rit.
p
p
P
p
p
P p
p
p
&
&
&
&
&
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
77 jœ ‰ Œ Ó Ó
jœ ‰ Œ Ó Ó
77 jœ ‰ Œ Ó Ó
"
77 ‰ œ œ œ 3œ œ œ œ œ .œ
3
œ œ œ œ œ œ#
77
. œ œb œ œ œ œ#
..  œ
œ œ œ œ œ œ# œ
. œ#
.  œ#. .œ ‰ œ#
. .œ ‰
œ#
P
#
#
#
#
#
"
"
"
"
!
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
.
.
..
. .
.
f (rit.)
F
F
F
F
F
"
"
‰ j
œ œ œ œ
"
 ‰ Jœ
jœ ‰ Œ Œ
jœ
‰ Œ
œ
..
œ œb œ œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Tempo I
Tempo I
q
q
= 72-76
= 72-76
p
P
p
p
p
pP
p
"
"
œ  œ
"
œ ‰ jœ œ œ ‰ jœ
"
œ  œ
 
œ  œ
"
80
80
p
p
#
#
#
"
Œ Œ ‰ jœ
 œ
"
 œ
 œb œ

Œ
œ œ Œ
 œb
"
p
p
œ Œ Ó
U
œ Œ Ó
U
œ Œ Ó
U
"
U
. Jœ
U
‰
. jœ
U ‰
Œ
 jœ
U ‰
Œ  jœ
U ‰
. jœU ‰Œ  Jœ
Œ  jœ
U ‰
p
#
#
#
#
#
#
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&
&
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
!
!
Œ œ œ œ
!
!
!
!
!
Œ œ œ œ
w
Allegro 
Allegro 
q
q
= 120
= 120
F
F
F
!
!
j
œ .œ œ œ
!
!
!
!
!
jœb .œ œ œ
w
Œ ‰ œ# œ œ# œ œ
œ
!
.
!
!
!
Œ ‰
œ# œ œ# œ œ
œ
!
.
.
F
F
Jœ ‰ Œ Ó
Œ œ# œ œ#
jœ# ‰ Œ Ó
‰ j
œ# .#
‰ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ ‰
!
w
Œ œ# œ œ#
œ# œ . œ
w
F
F
f
dim.
F
F
!
jœ .œ# œ œ
Ó #
œ Œ #
‰ œ# œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ Jœ ‰
!
. œ œ# œ œ
jœ .œ# œ œ
œ œ ## 
w
F
&
&
&
&
&
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
6 Œ œ œb œ
œn Œ Ó
6
b œ œ
. œ
6 ‰ œb œ œ œ œ# œ
œn œ œ œ œ œ ‰
6 Œ œ œb œ
w
œn b œ
b œ œ. œ
w
F
f
f
f
jœb .œ œ œ
Ó Œ œb
.œ .œ œ
œb œ
jœb .œ œ
‰ œb œ œ œ œ# œ œ# œ œ
œ Jœ ‰
jœb .œ œ œ
. œ œ œ œ
 
œ jœb
.œ œ
œb œ œb 
. jœ ‰
œ
œb .œ œ# .œn .œ ‰
œ Œ Œ œb .œn jœ ‰
œ Œ Ó Œ
œ Œ Ó Œ
‰
œb œ œ œn œ œ# œ œn œ œn œ œ œ# œ œ# œ œ
œ
œn
œb .œ œ# .œn œb .œ œ
w œ œ# œ œ
w œŒ œ œ .œ ‰
Œ œn œ œ œb œ
Œ œ œ œ œb œ
f
f
f
f
f
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&&
&
&
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
9 Œ œb .œ œ# .œn .œ ‰
Ó Œ œb .œ œ œb œ
9 Ó œ# œn œ œ œ
!
9 œ œb œ œ œ œ œ# œ œn œ œn œ œ œ# œ œ# œ œb
œ
9
œ
œb .œ œ# .œn œb .œ œ œb œ
w œ œ œ œb
w œ
œ œ œ# œn œ œ œ
œ œ œ# œn œ œ œ
F
f
f
f
Œ
œ œn .œb
Jœ ‰ Œ
œ œ œn .œb jœ ‰ Œ
Œ  œ œ œn œb œ
œb œ jœb œ .œ
œ œ# œn œ œ œ œn œ œb œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ
œ
œ œ œn .œb œ œ
w œ œ œ œ
.œ ‰ œ œb œ
œb œ Jœb
œ Jœ œn œb œ
œb œ Jœb
œ Jœ œn œb œ
10
10
F
Œ
œ œn .œb œ œ œ œ
Œ œ œn .œb œ œ œ œ
œ œ œn œb œ .œ ‰
. .œ
‰
œ œ# œn œ œ œ œn œ œb œ œ œ œ œ œn œ œ œ
œ#
œ
œ œn .œb œ œ œ œ
wb œ œ œ œ
Jœb
.œ .œ ‰ œ
œ œ œn œb œ œ œ
œ œ œn œb œ œ œ
&
&
&
&
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
12 Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
12
!
!
12 J
œ#
‰ œ
. œ. œ.
" ‰ Jœb
.
‰ œb œ œ
12 Jœ ‰ ‰ jœœ# 
Jœ ‰ ‰ jœœbb 
œ œb .
 jœ ‰ œ œ ‰œ œ ‰ Œ Jœ
. œ
p
#
#
1
p #
p #
!
!
!
!
œn . œ. œ.
" ‰ Jœb
.
‰
œ. œ.
jœœ ..œœ# œœ
jœœ ..œœbb œœ
Jœ .œ œ
Œ œ œ ‰ Œ
 œ
!
!
!
!
œ. œ. œ.
" ‰ Jœb
.
‰ œb œ œ
jœœ ..œœ# œœ
jœœ ..œœbb œœ
Jœ .œ œ
jœ ‰ œ œ ‰ Œ
 œ
!
!
!
!
3
œ œ œ
3
œ# œb œn ‰ Jœ
. œ. œ. ‰
wwwb#
wwbb
w
œ œ ‰ Œ jœ ‰ œ œ ‰
 
p
#
!
!
!
!
œn . œ. œ.
" ‰ J
œn .
‰ œb œ œ
jœœœ ..œœbn œœ
jœœ ..œœb œœ
Jœ .œ œ
!
jœ ‰ Jœ ‰ œ œ ‰
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?
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
17
!
!
17
!
!
17 œn . œ. œ.
" ‰ J
œ.
‰
œ. œ.
17
..
..bb
.
!
Œ œ œ ‰ Œ
" .Jœb 
!
!
!
œn . œ. œ.
" ‰ J
œ.
‰ œb œ œ
œœ ...œœœbb >

œœ ..œœbb > 
œ .œ> 
" .Jœ
> 
Jœ ‰ œ œ ‰ Œ
p
#
 œ
Œ Œ œb
!
!
3
œ œ# œ
3
œ# œ œn ‰ J
œ
bb œœœ
bb œœ
 œœ
 œ
œ œ ‰ Œ Jœ ‰
p
f
w .œ Jœ>
wb .œ jœ>
!
!
.œbæ J$
œ
" .œæ J$
œ
" .œæ ‰
wwwb ...œœœ J
œœœ>
wwn ..œœ
jœœ>
ww ..œœ J
œœ>
ww
.
.œœ
j
Jœ
>
w .œ Jœ
>
20
20
F
F
flutter
f f
F
F
F
F
F
w .œ Jœ>
wb .œ jœ>
!
!
.œbæ
jœb " .œæ J$
œb
" .œæ ‰
wwwb ...œœœ J
œœœ>
ww ..œœ
jœœ>
ww ..œœ J
œœ>
ww ..œœ J
œœ>
w .œ jœ>
f f f
&
&
&
&
&
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
22 Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
22
!
!
22 ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ>
œ. œ.
22 jœœ ‰ Œ jœ ‰
jœ ‰ Œ jœ ‰
jœœ ‰ Œ Jœ ‰
..
.
#
p
pizz.
p
pizz.
p
pizz.
#
#
!
!
!
!
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ#>
œ. œ.
Œ Œ jœ ‰
Œ Œ jœ ‰
Œ Œ jœ ‰
..
.
!
!
!
!
" œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn>
œ. œ.
Œ Œ jœb ‰
Œ Œ jœb ‰
Œ Œ jœb ‰
..
.
‰ Jœb .
‰ Jœ .
Œ .
Œ .
Œ
œ œ œ# œ œ# œn œ œ# œ œ# œn œ
Œ ...b
jœn
‰ Œ Ó
‰ jœb .
ww
w
F
F
F
F
ƒ
arco
f
arco
f
F
F
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ.
jœœ ‰ Œ jœ ‰
jœ ‰ Œ jœ ‰
jœœ ‰ Œ Jœ ‰
..
.
p
p
pizz.
arco
f p
pizz.
p
pizz.
p
p
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B
?
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
27
!
!
27
!
!
27 ‰ œ. œ. œ. œ
. œ. œ. ‰ œ. œ.
27
jœ ‰ Œ jœ ‰
jœ ‰ Œ jœ ‰
Jœ ‰ Œ
jœ ‰
..
.
!
!
!
!
‰ œ. œ. œ. œb
. œ. œ. ‰ œ. œ.
jœb ‰ Œ jœ
‰
jœb ‰ Œ jœ
‰
jœb ‰ Œ jœ ‰
..
.
!
!
!
!
Œ œb
. œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œb .
"
‰ jœœbb ..
Jœb ‰ Œ Ó
‰ jœœb 
‰ jœb .
‰ jœ .
jœ ‰ Œ Ó
arco
arco
arco
pizz.
Ó Œ œb œb œb œb œ Œ
!
!
!
‰
œ œ œ
3
œ œb œ œ œ .œb
3
œ œ œ œ œ œn
.b œ œb œb œb œ œn.b  œ
..b b œœ
‰ œb œb œ œ œ œ
.b œ
..bb  œœ
.b  œ
30
30
p
f
f
arco
&
&
&
&
&
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
31 Ó . œb œb œb
œb œb Œ
!
31 Ó . Ó œ
Ó . Ó œ
31 ‰
œ œ œ
3
œ œb œ œ œ .œb
3
œ œ œ œ œ œ
31 .b œ œb œb
œb œb œ.b  œ
..bb  œœ
œb œb œb œ œ œ œ
. œ
..bb  œœ
.b  œ
p
p
p
#
#
P #
#
#
‰ Jœ 
‰ Jœ 
.
.
Œ

œ œ .
..
.
..
.
P F
P F
ƒ
f
# 
 #
w
w#
œ œ#> .œ> ‰
ww#
w
w#
ww
w
p
p
F
F
F
F
F
œ 
œ #
œ 
œ #
œ> œ#> œ>
..
.
.
..
.
.
.
.b
.
> œ> œ
>
..b
.
.
..b
.
œ b
œ 
œ 
œ 
 œ
œœ b
œ 
.
..
.
- 14 -Recollections
&&
&
&
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
37 . Jœ ‰
. Jœ ‰
37 .# Jœ ‰
. jœ ‰
37
.#
Œ
37 ...# J
œœœ ‰
..# jœœ ‰
..# œœ
. œ#œ .
œ .
!
!
!
!
œ œ# œ
!
!
..
. .
.
p (echo)
!
!
!
!
Jœ
.œ
!
!
œ œb


!
!
!
!
#
Œ
!
Œ jœ ‰ jœ ‰
..
..#
.
40
40
pizz.
p
Jœ .œ
œ
Jœb .œ œ
Jœ .œ œ
jœ .œ œ
!
Jœœb ..œœ
œœ
J
œœ ..œœ œœ
Jœœb
..œœ œœb
J
œœb ‰ Œ Œ
jœb ‰ Œ Œ
f
f
arco
p
p
Jœ œ Jœ œb
œ
Jœ œ jœ œb œ
Jœ œ jœ œ œ
jœ œ ‰ Œ
!
J
œœ œœ
J
œœ
œœbb
œœ
J
œœ œœ jœ œb œ
J
œœ œœ jœ œb œ
Œ 
Œ 
 Jœ ‰
 jœ ‰
 Jœ ‰
 jœ ‰
!
 J
œœ ‰
œ œ œ œ œ œ œb œ# œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ
 œb
 œb
cresc.
cresc.
&
&
&
&
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
44 wb>
!
44
!
!
44 œ> œb œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ ‰
44
wb >
‰ œœbb œœ Jœœ
œœb œœ œœ Œ
Jœœbb ‰ ‰ œœbb œœ jœœ œœ jœœ
J
œœbb ‰ ‰ œœbb œœ jœœ œœ jœœ
œb œ œ Jœ œ œ œ
œb œb œ œ
œb œb œ Jœ œ œ œ œ œ ‰
P
F
P
P
P
P
P
w>
!
!
!
œ> œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
w>
‰ œœbb œœ Jœœ
œœb œœ œœb Œ
Œ ‰ œœbb œœ jœœ œœ jœœ
Œ ‰ œœbb œœ jœœ œœ jœœ
œ> œb œ Jœ œ œ œ
œb œb œ œ
‰ œb œ Jœ œ œ œ œ œ ‰
wb>
!
!
!
œb> œb œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ ‰
wb>
‰ œœbb œœ Jœœ
œœb œœ
œœb Œ
Œ ‰ œœbb œœ jœœ œœ jœœ
Œ ‰ œœbb œœ jœœ œœ jœœ
œb œb œ Jœ œ œ œ
œb œb œ œ
‰ œb œ Jœ œ œ œ œ œ ‰
.
!
!
!
œ> œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.
‰ œœbb œœ Jœœ
œœb œœ œœ
‰ œœbb œœ jœœ œœ jœœ
‰ œœbb œœ jœœ œœ jœœ
œ œb œ Jœ œ œ œ
‰ œb œ Jœ œ œ œ
- 15 - Recollections
&&
&
&
&
&
&
B
?
?
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
48 œb œ  œ œ 
œb œ  œ œ œ Œ
48
!
!
48 œæ J"
œn .
# œæ ‰ œæ J"
œ# .
# œæ ‰
48 œb œ  œ œ ..b œœ œœ 
..b œœ œœ 
.. œœ œœ 
Œ œb .œ jœ œb œ .œ Jœ #
œ œ .œ jœ #
f
f p
flutter
ƒ
f
f
f
f
f
œ Œ Œ
!
!
!
œ 
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
jœœ ‰ Œ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰
jœ ‰ Œ Œ.
.
p
p
p
p
p
pizz.
$
$
!
!
!
!
Jœ ‰ œ
œ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
!
Œ Œ jœb ‰
.
.
50
50
$
!
!
!
!
Jœ ‰ œ
œ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
Œ Œ œ
Œ Œ œœb
 œb
 œb
arco
œ œ# œn œ œ# œb œ œ# jœn ‰
!
Œ Œ # œ œ# œ
!
 Jœ ‰
œ œ# œn œ œ# œb œ œ# œn œ œ# œb
..
..
.
.
F
F
F
&
&
&
&
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
53
!
!
53
œ œ# œn # Œ Œ
!
53
!
53
jœ
# ‰ Œ Œ
jœœ ‰ Œ Œ
œ œ# œn œ jœ# # ‰ Œ
œ œ# œ# œn œ# œn œ œ œ
œ Œ Œ
p
cresc.
p
cresc.
Œ ‰ . jœ œb œ œ
œb
!
!
!
!
Œ ‰ . jœ œb œ œ
œb
!
Œ œb œ œ œ Jœb ‰ &
œb œ œ œ b œ œ œ œ œ
.
F cresc.
F cresc.
cresc.
Jœ ‰ œb œ œb œ œb
œ œb œ
# œ œb œ œb # œ œ œ œ œ
!
!
!
Jœ ‰ œb œ œb œ œb
œ œb œ
# œ œb œ œb # œ œœ œœbb œœ œœb
œ œb œ œb œ
œb œ # Œ
‰ œb œ œ œ œb œ
œb œ ‰ B
œœ #
œ œb œ œ# œn œ œb
.
f
F cresc. f
f
F cresc. f
f
f
!
!
!
!
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
‰ jœb ‰ jœ œ œ œ œ œb
‰ jœ
‰ jœ œb
Œ
wwb
wb
Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
P
p
p
p
p
p
pizz.
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&&
&
&
&
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
57
!
!
57
!
!
57 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
57 ‰ jœb ‰ jœ .œ œ œb œb
œ œ
!
wwbb
‰ jœb ‰ jœ œb Œwb
Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
p
"
"
"
"
!
!
!
!
‰ œ œ œ œ œ œ,
‰ jœb
# ‰ jœ
#
!
bb
‰ jœb ‰ jœb
jœ ‰ jœ ‰
"
"
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œn œ œb
.. 
..b 
. 
..b 
.. 
rit.
rit.
f dim.
F dim.
Fdim.
F dim.
Fdim.
F
arco
dim.
!
!
!
!
.œ
jœ n
..
jœœ ‰
.. jœœ ‰
w
ww
ww
60
60
Slower
Slower
p
p
p
p
p
p
!
!
!
!
œ
œ œ
 ,
w jœ ‰
wb jœ ‰
w œ
wwb œœ
ww œœ
"
"
"
"
"
&
&
&
&
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
62
!
!
62
!
!
62
.œ
jœ 
62
!
!
w
.. œbœ
.. œœb
"
!
!
!
!
œ
œ œ
.œ ‰
!
!
jœ ‰ Ó Ó
jœ ‰ Ó Ó. 
.. 
!
!
!
!
 
!
!
!
w
ww
rit.
rit.
dim.
dim.
dim.
!
!
!
!
.œ œ œ .œ œ œ
!
!
!
w
w
!
!
Ó 
!
œ  œ
!
!
!
 
 
p
!
U
!
U
.
U ŒU
Œ

U ŒU
.
U ŒU
!
U
!
U
!
U
.
U Œ
Œ 
U
œ b
U Œ
n
p n
n
n
n
- 17 - Recollections
&&
&
&
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
œ œ# 
œ œ# 
!
Ó Œ
œ
!
œ œ# 
œ œ# 
œ œ# 
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Slow
Slow
f
f
f
f
f
f
f
f
œ œb œ
.œ Jœ#
œ œb œ
.œ Jœ#
!
w
!
œ œb œ
.œ Jœ#
œ œb œ
.œ Jœ#
œ œb œ .œ Jœ#
w
w
. Jœ ‰U
. Jœ ‰U
Œ  jœ ‰
U
. jœ
‰U
!
U
. Jœ ‰U
. Jœ ‰U
. Jœ ‰U
Œ .
U
. Jœ ‰
U
. Jœ ‰
U
p
p
f p
p
p
p
p
p
p
!
!
!
!
.œ œ
.œ œ .œ œ
.œ œ
!
!
b 
œb Œ Ób 
œb Œ œ Œ
p
p
pizz.
!
!
!
!
œ
, œ œ œ
.œ œ
œ œ œ
!
. œ
w
œ Œ Ó
P
P
!
!
!
!
.œ œ
.œ œ .œ œ
.œ œ
w
b 
 b
b 
œb Œ œ Œ
p
p
p
&
&
&
&
&
&
&
B
?
?
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
7
!
!
7
!
!
7
œ
,
œ œ œ œ œ œ œ
7
œ Œ Ó
 jœ ‰ Œ
 jœœ ‰ Œ
 Jœ ‰ Œ
œ Œ Ó
P dolce
!
!
!
!
.œ œ
.œ œ .œ œ
.œ œ
w
b 
 b
b 
œb Œ œ Œ
p
!
!
!
!
œ
,
œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
 jœ ‰ Œ
 jœœ ‰ Œ
 Jœ ‰ Œ
œ Œ Ó
P
!
!
!
!
.œ œ
.œ œ .œ œ
œ œ
œ œb œb œ
œb œ œ œ
b 
wb
!
10
10
p P
!
!
!
!
.œ œ
.œ œ .œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œb œ
 
 
!
p P
!
!
!
!
.œ œ
.œ œ œ œ
œ œ
œb œ 
œ œb 
 b
 
!
p cresc.
!
!
Œ œ œ œ
!
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
w
Œ œ œ œw
w
!
rit.
rit.
p
P
PP
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III.
Tender Conversation
(to Manos)
&&
&
&
&
&
&
B
?
?
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
14
!
!
14
w
!
14 .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ
14
!
b 
w b
b 
œb Œ œ Œ
a tempo
a tempo
p
p
pizz.
p
!
!
œ Œ Œ ‰ jœ
!
œ ,œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ œb œ œ œ
jœ ‰
 jœ ‰ Œ
 jœœ ‰ ‰ jœ
 Jœ ‰ Œ
œ Œ Ó
P
P
!
!
w
!
.œ œ .œ œ .œ œ
.œ œ
!
b 
w b
b 
œb Œ œ Œ
p
!
!
œ Œ Ó
!
œ , œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ œb œ œ œ œ œb
 jœ ‰ Œ
 jœœ ‰ Œ
 Jœ ‰ Œ
œ Œ Ó
P
P
!
!
. Œ
.b Œ
.œ œ .œ œ œ œ
œ œ
. œb œ
b 
 
b 
Ó b
p
p
p P
arco
!
!
. Œ
.
Œ
.œ œ .œ œ œ œ
œ œ
. œ œ
 b
b 
w
œ Œ 
p
p P
&
&
&
&
&
&
&
B
?
?
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
20
!
!
20
.b œ
.
Œ
20 .œ œ .œ œ œ œ œ
œ
20
.b œ
 
b 
Ó w
 
20
20
p
p
!
!
. œ
!
œ .œ œ .œ œ .œ œ
. œ
 jœ
‰
œ
 jœ ‰ Œ
. œœ
. œ
p
!
!
. œ
!
œ œ œ œ
. œœ
 jœ
‰
œ
œ .œ œb .œ œ .œ œ
. œ
. œ
P
!
!
œ Œ Ó
Œ œ 
œ œ œ œ
œœ œ b
 
 b
œ .œ œb .œ œb .œ œ
w
rit.
rit.
p
p
P
Œ œ 
!
Œ œ œ œ
w
œ  œ
Œ œ w
 jœ
‰ .œ œ
œ œ œ œ
. Œ
œ .œ œb .œ œ .œ œ
p
P p
P
p
jœ ‰ œ œ œ
!
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
 
jœ ‰ œ
Jœ
œ œ
œ œb 
 jœ ‰ Œ
.œ œ
.œ œ .œb œ
.œ œw
œ Œ Ó
a tempo
a tempo
P
P
p
P
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&&
&
&
&
&
&
B
?
?
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
26
œ Œ Œ œ œ
!
26
!
!
26
œ
,
œ œ œ œ œ œ œ
26
œ Œ Œ œ œ
 jœ ‰ Œ
 jœ ‰ Œ
 jœ ‰ Œ Jœ
!
p P
w
!
!
!
.œ œ
.œ œ .œ œ
.œ œ
w
b 
 b
b 
œb Œ œ Œ
p
p
p
p
p
pizz.
œ Œ Ó
!
!
!
œ
,
œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
 jœ ‰ Œ
 jœœ ‰ Œ
 Jœ ‰ Œ
œ Œ Ó
P
!
!
!
!
.œ œ
.œ œ œ œ
œ œ
œ œb œb œ
œb œ œ œ
b 
wb
!
p P
!
!
!
!
.œ œ
.œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œb œ
 
 
!
30
30
p P
!
!
!
!
.œ œ
.œ œ œ œ œ œ
œb œ œ Œ
œ œb œ Œ
 œ Œ
 œ Œ
!
p
!
!
!
!
.œ œ .œ œ ‰ Jœ
œ œ
 œb Œ
 
 œ œ
 œ Œ
œ Œ œ Œ
p
p
pizz.
&
&
&
&
&
&
&
B
?
?
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
33
!
!
33
!
!
33 .œ œ .œ œ ‰ Jœ
œ œ
33
 b
 
 
 œb Œ
œ Œ œ Œ
p
!
!
!
!
.œ œ .œ œ œ œ
 
 
 
 
œ Œ œ Œ
p P
!
!
!
!
.œ œ œ .œ œ œ
 
 
 
 
œ Œ œ Œ
p
!
!
!
!
œ œ œ œ
w
w
w
ww
w
P p
arco
!
!
Ó 
!
.œ œ  œ
œ
Œ Ó
œ
Œ Ó
œ Œ 
œœ Œ b
œ Œ Ó
p
dim.
P
P
!
!
w
Ó

œ .
!
!
w
Ó w
!
p
p
p
!
U
!
U
. jœ
U ‰U
. jœ
U ‰U
‰ Jœ
 Jœ
U
‰U
!
U
!
U
. jœ
U ‰U
. jœ
U
‰U. Jœ
. jœ
U ‰U
n
n
n
n
n
n
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&&
?
?
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
I
II
I
II
S Sax.
I
II
Vla
Vcl
SB
Ob
Hn
Vln
!
!
w
w
Œ œ
> œ> œ>
!
!
!
ww
w
q
q
= 80
= 80
F
F
f
F
F
!
!
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ
, œ œ jœ
!
!
!
..
.
"
"
p (echo)
"
"
!
!
!
!
œ b
!
!
!
..
.
!
!
!
!
 
Œ ..#n
Œ ..nb
!
ww
w
F
"
"
!
!
! &
! &
œ œ


!


Jœ
. ‰ ‰ Œ .
jœ. ‰ ‰ Œ .
Jœ
. ‰ ‰ Œ .
jœ.
‰ ‰ Œ .
‰ œ# œ œ# . œn . œ. œb .
jœœ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœœb ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ Œ .
q             q .
q             q .
=
=
F
F
F
F
p
f
pizz.
"
f
pizz.
"
f
pizz.
"
pizz.
"
!
!
!
!
œ. œ# œ œ# . œ œ œ# œn œ# œ
jœœb ‰ ‰ jœœn ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœœ ‰ ‰
jœb ‰ ‰ jœ ‰ ‰
!
&
&
&
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